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ги). На низком уровне у находятся ценности: «творчество» (18 ранг), «сча-
стье других» (17 ранг), «красота природы и искусства» (16 ранг), «развлече-
ния» (15 ранг), «развитие» (14 ранг) и «общественное призвание» (13 ранг). 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в большинстве своем 
старшеклассники ориентированы на материальные ценности. К наиболее 
значимым ценностям, как средствам в достижении жизненных целей, стар-
шеклассники относят: «твердая воля» (1 ранг), «образованность» (2 ранг), 
«ответственность» (3 ранг), «рационализм» (4 ранг), «смелость в отстаива-
ниях своего мнения, взглядов» (5 ранг) и «широта взглядов» (6 ранг). В ка-
честве желательных ценностей (7-12 ранг) называют: «воспитанность» (7 
ранг). Наименее значимые ценности: «высокие запросы» (18 ранг), «акку-
ратность»(17 ранг), «независимость» (16 ранг). 
Анализ эмпирического исследования ценностных ориентаций у совре-
менных школьников позволяет нам констатировать переориентацию с цен-
ностей общечеловеческого характера (честность, трудолюбие, доброта и 
др.) на ценности прагматического порядка (польза, деловитость и пр.). 
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Профессиональная подготовка педагогов должна быть ориентирована 
на изменяющиеся социальные условия. Анализируя затруднения, возника-
ющие в процессе педагогической деятельности, исследователи отмечают, 
что часто они проявляются в потере (частичной или полной) уверенности в 
себе в проблемных ситуациях: при общении с «трудными» подростками и 
их родителями, при преодолении конфликтных ситуаций, кризисных мо-
ментов, дисциплинарными конфликтами. 
С одной стороны, компетентностный подход в профессиональном об-
разовании требует в качестве результатов подготовки не только знания, 
умения, практический опыт, но и формирования общекультурных и профес-
сиональных компетентностей. Существует проблема недостаточной опре-
деленности именно общекультурных компетенций, которые должны спо-
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собствовать становлению не просто специалиста, но профессионала, спо-
собного к продуктивной коммуникации. Это требует таких навыков как: 
уверенность в себе, умение отстаивать свою точку зрения, не попирая при 
этом прав других людей, т.е. быть ассертивной личностью. 
С другой стороны этого же требует и структура деятельности педагога 
по Н. В. Кузьминой, где феномен «ассертивность» может войти в коммуни-
кативные умения педагога [1]. 
Проблема состоит в том, что на данный момент в России не существу-
ет программ формирования ассертивности для профессиональной подготов-
ки студентов-педагогов [2]. На основе анализа психолого-педагогической 
литературы было выявлено, что наиболее эффективным способом развития 
ассертивности является реализация программы занятий [3]. Дальнейшие 
наши исследования будут направлены на разработку программы тренинга 
ассертивности для педагогов. 
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Цель данного исследования: провести эмпирическое исследование и 
изучить отношение студентов Самарского университета к бездомным соба-
кам. 
Предмет исследования: отношение студентов 1 и 4 курсов социологи-
ческого факультета Самарского университета к бездомным собакам. 
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